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Statistika, popis članaka i popis recenzenata 
za časopis Hrvatska javna uprava za 2008.
I. Statistički podaci za 2008.









Aps. 79 18 61 Aps. 69 10
% 100 22,78 77,22 % 87,34 12,66





Odbijeni U recenzijskom 
postupku
Aps. 28 18 6 4
% 100 64,28 21,43 14,29
Tablica 3. Objavljeni recenzirani članci
Objavljeni 
recenzirani članci




Aps. 18 14 4 Aps. 16 2
% 100 77,78 22,22 % 88,89 11,11













Aps. 18 5 7 1 5
% 100 27,78 38,89 5,55 27,78
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Aps. 61 6 9 6 3 14 19 4




Aps. 46 25 21











Aps. 57 48 9 Aps 30 20 4 3
% 100 84,21 15,79 % 52,63 35,09 7,02 5,26
II. Popis objavljenih recenziranih radova
1. Joško Badžim: Sigurnosno-obavještajne službe u demokratskom društvu – u 
povodu reforme sigurnosno-obavještajnog sustava u Republici Hrvatskoj
2. Mirlinda Batalli: Osnovne crte kompjutorizovane javne uprave
3. Sonja Cindori: Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprečavanje 
pranja novca
4. Vedran Đulabić: Građani i javna uprava na primjeru Grada Zagreba – sudionici 
u demokratskom procesu ili korisnici usluga
5. Anna Gamper: The »Third Tier« in Austria – Legal Profiles and Trends of Local 
Government
6. Stjepan Ivanišević: Europska iskustva u decentralizaciji upravljanja velikim gra-
dovima
7. Damir Juras: Uporaba transkripata u disciplinskom postupku protiv policijskih 
službenika
8. Ivan Koprić: Upravljanje decentralizacijom kao nov pristup razvoju sustava 
lokalne samouprave
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 9. Ivan Koprić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić: Europski standardi regu-
lacije službi od općeg interesa: (kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji 
moder nog kapitalizma
10. Polonca Kovač: Analiza razvoja regulacije općeg upravnog postupka u Slove-
niji
11. Romea Manojlović: Lokalna samouprava u Republici Italiji
12. Zdravko Petak: Javne politike i problemi modernog upravljanja
13. Nikola Popović: Regulacija cijena u vodoopskrbnoj djelatnosti u Republici 
Hrvatskoj
14. Desanka Sarvan: Obavljanje komunalnih djelatnosti kao javne službe
15. Edit Somlyódyné Pfeil: A Comparison of Ways to Increase Capacity in Local 
Public Administration – the Reform of the Hungarian Public Service Sector 
in an International Context
16. Frane Staničić: Izvlaštenje u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju 1852.–
1918.
17. Ivica Šušak: Hrvatsko proljeće – počeci političkog pluralizma; jedan pristup 
promišljanju
18. Nataša Žunić Kovačević: Problemi financiranja krupne gospodarske i urbane 
infrastrukture – o financiranju javnih poduzeća
III. Popis recenzenata 
Domaći recenzenti:
 1. Mr. sc. Teodor Antić, Ustavni sud Republike Hrvatske
 2. Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. Prof. dr. sc. Damir Aviani, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
 4. Dr. sc. Anto Bajo, Institut za javne financije u Zagrebu
 5. Prof. dr. sc. Robert Blažević, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 6. Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 8. Doc. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 9. Prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, umirovljeni profesor Pravnog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu
10. Prof. dr. sc. Ivo Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
11. Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
12. Dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, Ekonomski institut u Zagrebu
13. Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku
14. Prof. dr. sc. Duško Lozina, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
15. Doc. dr. sc. Boris Ljubanović, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku
16. Doc. dr. sc. Gordana Marčetić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
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17. Prof. dr. sc. Dragan Medvedović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
18. Prof. dr. sc. Ivan Padjen, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
19. Prof. dr. sc. Željko Pavić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
20. Akademik Eugen Pusić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
21. Prof. dr. sc. Jure Šimović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
22. Dr. sc. Sanja Tišma, Institut za međunarodne odnose u Zagrebu
23. Prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
24. Prof. dr. sc. Neven Vrček, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 
Sveučilišta u Zagrebu
25. Prof. dr. sc. Nenad Zakošek, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Za-
grebu
Inozemni recenzenti:
 1.  Prof. dr. sc. Harald Baldersheim, Fakultet društvenih znanosti u Oslu, 
Norveška
 2.  Prof. dr. sc. Borče Davitkovski, Pravni fakultet Sveučilišta u Skopju, Make-
donija
 3.  Prof. dr. sc. Nedžad Duvnjak, Pravni fakultet Sveučilišta u Sarajevu, Bosna i 
Hercegovina
 4.  Prof. dr. sc. Anna Gamper, Pravni fakultet Sveučilišta u Innsbrucku, Austrija
 5.  Prof. dr. sc. Božo Grafenauer, Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru, Slo-
venija
 6.  Prof. dr. sc. Dragoljub Kavran, umirovljeni profesor Fakulteta organizacijskih 
znanosti Sveučilišta u Beogradu, Srbija
 7.  Prof. dr. sc. Tone Jerovšek, Fakultet za upravu Sveučilišta u Ljubljani, Slo-
venija
 8.  Prof. dr. sc. Stevan Lilić, Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu, Srbija
 9.  Dr. sc. Martin Lodge, London School of Economics and Political Science, 
Velika Britanija
10.  Doc. dr. sc. Aleksandra Maksimovska Veljanovska, Pravni fakultet Sveučilišta 
u Skopju, Makedonija
11.  Prof. dr. sc. Milan Marković, Pravni fakultet Sveučilišta u Podgorici, Crna 
Gora
12.  Prof. dr. sc. Illona Palne Kovacs, Hungarian Academy of Sciences, Centre for 
Regional Studies, Pečuh, Mađarska
13.  Doc. dr. sc. Ana Pavlovska Daneva, Pravni fakultet Sveučilišta u Skopju, 
Makedonija
14.  Prof. dr. sc. Rajko Pirnat, Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija
15.  Prof. dr. sc. Senko Pličanič, Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija
16.  Doc. dr. sc. Iztok Prezelj, Fakultet za društvene znanosti Sveučilišta u Lju-
bljani, Slovenija
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17. Dr. sc. Jan Skrobotz, Županijski sud u Brandenburgu, Njemačka
18. Prof. dr. sc. Gorazd Trpin, Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija
19. Prof. dr. sc. Stane Vlaj, Fakultet za upravu Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija
20. Prof. dr. sc. em. Helmut Wollmann, umirovljeni profesor Sveučilišta Hum-
boldt u Berlinu, Njemačka
21. Prof. dr. sc. Norbert Wimmer, Pravni fakultet Sveučilišta u Innsbrucku, Austrija
IV.  Popis članaka objavljenih u rubrici Modernizacija 
hrvatske uprave
1. Ivana Juras: Karta regionalnih državnih potpora Republike Hrvatske
2. Ivan Koprić: Managing Public Administration Reform in Croatia
3. Siniša Kuhar: Uloga sindikata u modernizaciji državne uprave
4. Constantino Longares Barrio: Reform of Public Administration and EU Fund-
ed Assistance: Conditions for Success. The Croatian Case
5. Kristina Ratković: Analiza poslova u hrvatskoj državnoj upravi
6. Strategija reforme državne uprave za razdoblje 2008.–2011.
V.  Popis članaka objavljenih u rubrici Hrvatska i Europska 
unija
1. Europske agencije – put prema naprijed (prijevod)
2. Anke Freibert: Problems and Challenges on the Path of Making the Civil Ser-
vices in The Western Balkans Proffesional and Non-Political
3. Goranka Lalić: Hrvatska uprava u izvještajima europskih tijela
4. Davor Ljubanović: Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA): stvaranje nove 
međunarodne organizacije
5. Edmond Miletić: Usporedni prikaz osnova sustava plaća u državnoj službi u 
nekim europskim zemljama
6. Manfred Möller: The Impact of the European Directive on Services in the In-
ternal Market on Public Administration
7. Reforma sustava upravnog sudovanja u Hrvatskoj
8. Inga Vezmar Barlek: Provođenje načela rodne jednakosti u mirovinskom osigu-
ranju
9. Marija Vojnović: Strukturni fondovi Europske unije i IPA – Instrument pret-
pristupne pomoći
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VI.  Popis članaka objavljenih u rubrici Lokalna samouprava i 
decentralizacija
1. Gordana Horvat: Samoupravni djelokrug u zaštiti okoliša
2. Ivan Koprić: Prijedlog okvira za novi klasifikacijski i platni sustav lokalnih 
službenika
3. Sanda Pipunić: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi
4. Alen Rajko: Implikacije završne odredbe novele Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi
5. Alen Rajko: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi – kritički osvrt
6. Status glavnih gradova (prijevod)
VII. Popis članaka objavljenih u rubrici Prikazi
1. Robert Blažević: Upravna znanost (Dana Dobrić)
2. Mirjana Kasapović (ur.): Izlazak iz množine? Stanje hrvatske političke znanosti 
(Stjepan Ivanišević)
3. Eugen Pusić: Javna uprava i društvena teorija (Mihovil Škarica)
VIII.  Popis članaka objavljenih u rubrici 
Sudska i upravna praksa
1. Damir Juras: Premještaj policijskih službenika
2. Europski sud za ljudska prava (Frane Staničić, Lana Ofak)
3. Ustavni sud Republike Hrvatske (Jasna Omejec, Slavica Banić)
4. Upravni sud Republike Hrvatske (Dunja Jurić Knežević, Meri Dominis Her-
man, Inga Vezmar Barlek)
5. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje (Josip Bienenfeld)
6. Središnji državni ured za upravu (Sanda Pipunić)
IX. Popis članaka objavljenih u rubrici Pojmovnik
1. Vedran Đulabić: agencijski model uprave, izvršne agencije, javne(regulacijske) 
agencije, elektronička uprava, javno-privatno partnerstvo, javni menadžeri, 
javna politika, proces javne politike, regionalna politika, POSDCORB, raspon 
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kontakta, raspon vertikalne veze, Europska povelja o lokalnoj samoupravi, 
povelje javnih službi
2. Gordana Marčetić: dužnosnik u upravnim organizacijama; funkcija upravljanja 
ljudskim potencijalima; javni službenik; ljudski potencijali; ljudski potencijali 
u javnoj upravi; namještenik; personalna funkcija; postavljenje; strategijsko 
upravljanje ljudskim potencijalima; upravljanje ljudskim potencijalima/resur-
sima; upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi
3. Anamarija Musa: ombudsman, javni odnosi, javno mnijenje, materijalna odgo-
vornost uprave, javna služba, koncesionirana javna služba, birokratska or-
ganizacija, unutarnje organizacijske jedinice, inkompatibilitet, horizontalna 
diferencijacija državne uprave, vertikalna diferencijacija javne uprave, postu-
pak
4. Željko Pavić: funkcionalizacija; funkcionalni upravni sustav; grad; gradski up-
ravitelj; kameralizam; kraljevski slobodni gradovi; magistratura; metropolita-
nizacija;  teritorijalizacija; teritorijalni upravni sustav; urbanizacija
Vedran Đulabić*
* Mr. sc. Vedran Đulabić, asistent na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (assistant at the Chair of Administrative Science, Faculty of Law, 
University of Zagreb)
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